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 ملخص  
تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا أهمٌة كبٌرة فً التطبٌك العملً وبذات الولت تحظى باهتمام 
لطاع كبٌر من الاشخاص المتعالدٌن مع الإدارة، ألا وهو: نظرٌة عمل الأمٌر ودورها فً حفظ 
لال عدة مباحث ننالش فً التوازن المالً لعمد  الأشغال الدولً _ دراسة تحلٌلٌة وتطبٌمٌة من خ
الأول ماهٌة نظرٌة عمل الأمٌر وفً الثانً آثار تطبٌك النظرٌة وتطبٌماتها فً عمد الأشغال 
 الدولً (الفٌدن) والوالع الفلسطٌنً. 
ولد خلصت الدراسة إلى أن صٌاغة عمد الأشغال الدولً (الفٌدن)  لد غلب علٌه الطابع 
ة إلى أن بعض المصطلحات التً وردت فٌها والتً تتعلك الهندسً على الأمور المانونٌة، إضاف
بنظرٌة عمل الأمٌر جاء فٌها خلط  فً المفاهٌم المانونٌة، الأمر الذي استدعى أن نموم بعمل 
 توصٌات لمعالجة النمص المانونً فً هذا العمد. 
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 ممدمة :
 أولا:ً  جوهر فكرة البحث . 
تلعب الأشغال الدولٌة دورا ًهاما ًفً مجال التنمٌة الشاملة فً جمٌع الدول المتمدمة  والدول      
هً تساهم بشكل كبٌر فً الناتج الإجمالً، كما أنها توفر فرص عمل كثٌرة، إضافة النامٌة، ف
إلى أنها تعتبر أداة للنهوض فً الدول من خلال بناء المرافك العامة، حٌث إنها تنهض 
  
بمشروعات البنٌة التحتٌة الأساسٌة، وعلى الرغم من الأهمٌة العظمى لهذه العمود إلا أنه هنان 
حول هذا الموضوع وأن أغلب الدراسات انصبت على عمد الأشغال المحلً  للة فً الدراسات
 دون العمد الدولً.  
وحٌث أن من ٌموم بإبرام هذه العمود هً الإدارة ولد ٌكون المتعالد معها إما طرفا وطنٌا ً او  
بٌة أجنبٌا ًضمن الشروط التً تحددها الموانٌن، وأن الإدارة تبرم هذه العمود ضمن شروط استثنا
تختلف عن الشروط  فً العمد العادي وتعد استثناًء على لاعدة العمد شرٌعة المتعالدٌن، الأمر 
الذي ٌجعل للإدارة سلطات استثنابٌة من جانب واحد فً تعدٌل او إلغاء أي من بنود العمد، وكما  
الد مع الإدارة فمد أن التعالد إذا تم مع أجنبً فإن العمد فً هذه الحالة ٌكون دولٌا، ولحماٌة المتع
تم إٌجاد وسابل بدٌلة لحماٌة المتعالد مع الإدارة وخصوصا ً الطرف الأجنبً،  وأبرز هذه 
الوسابل هً عمود نموذجٌة موحدة من لبل هٌبات دولٌة متخصصة، ومنها عمد الفٌدن والذي تم 
اسا على )  وٌنصب أسC.I.D.I.Fصٌاغته من لبل الاتحاد الدولً للمهندسٌن الاستشارٌٌن (
 الأشغال العامة. 
وإن بنود هذا العمد تستبعد المضاء العادي فً حل المنازعات ودابما ما ٌتم تعٌٌن لانون دولة  
غٌر لانون الأطراف  للتماضً أمامه، و حٌث إن إبرام مثل هذه العمود  ٌجعل مشكلة التوازن 
 لعمد؟ المالً للعمد تطفو على السطح، فما الممصود بالتوازن المالً  ل
ٌمصد بالتوازن المالً للعمد أن تكون حموق والتزامات أطراف العمد ولت إبرام العمد لد نشأت 
بطرٌمة جعلتها متوازنة مالٌا،ً ونتٌجة الإرادة المشتركة  للمتعالد منذ لحظة إبرام العمد إلى 
أو خفض فً  ةاستمرار هذا التوازن المالً حتى تمام العمد .  وٌترتب على هذا الأمر حدث زٌاد
أداء معٌن بالضرورة ٌستوجب أن تنفذ أداء الطرف الاخر فً الاتجاه الذي ٌحتفظ معه ذلن 
التوازن المالً للعمد أو لا ٌسري ما تمدم  إذا كان الاخلال  بسٌطا ًاو كان متولعا  ولت إبرام 
 1العمد.
 
 
 ثانٌا: أهمٌة البحث 
لّما كان هدف هو الطرف الضعٌف فً العمد ـ و تكمن أهمٌة البحث فً إن المتعالد مع الإدارة 
المتعالد مع الإدارة هو تحمٌك الربح. ومن ثم فإن زٌادة أعبابه والتزاماته، نتٌجة لاستخدام 
الإدارة لسلطتها فً تعدٌل العمد بإرادة منفردة، الأمر الذي ٌخوله الحصول على الممابل الذي  
لذي ٌجعل العمد متوازنا ًالتصادٌا،ً وإن حك المتعالد ٌعٌنه على تغطٌة هذه الأعباء على النحو ا
مع الإدارة فً الحصول على تعوٌض ٌعٌد له التوازن المالً وهو ما ٌتفك مع العدالة والمصلحة 
 العامة. 
فلٌس من العدل أن ٌتحمل المتعالد مع الإدارة وحده عبء التعدٌل وٌحرم علٌه الاحتفاظ 
الحفاظ على سٌر المرفك العام باطراد وانتظام لٌس معناه أن بالتوازن المالً للعمد، كما أن 
ٌفضل ذلن على المصالح الخاصة للمتعالد مع الإدارة، ولٌس معناه التضحٌة بهذه المصالح وأن 
 2ٌتحمل المتعالد مع الإدارة جمٌع الأضرار الناشبة عن التعدٌل.
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فً حالة استحماق المتعالد مع الإدارة كما أن فكرة التوازن المالً فً العمود الإدارٌة لا تطبك  
التعوٌض بسبب وجود خطأ من الإدارة، وإنما مجال إعمالها هو حالات التعوٌض التً ٌستحمها 
وهنان ثلاث حالات ٌستحك فٌها التعالد مع 1المتعالد دون خطأ منسوب إلى جهة الإدارة. 
مٌر ونظرٌة الظروف الإدارة تعوٌضا بغٌر خطأ من جانب الإدارة وهً نظرٌة عمل الأ
 الطاربة، ونظرٌة الصعوبات المالٌة غٌر المتولعة. 
 : مشكلة البحث  لثا ً ثا
وفً هذه الدراسة سوف نجٌب على عدة  تساؤلات منها ،ما دور نظرٌة عمل الأمٌر فً حفظ  
 وهل تعتبر تطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر المطبمة فً المانونالتوازن المالً لعمد الأشغال الدولً؟  
 الإداري الداخلً ممكن تطبٌمها على بنود هذه العمود ومدى المشروعٌة فً ذلن؟ 
 : منهجٌة البحث رابعا ً 
 وللإجابة على هذا التساؤلات سوف نتبع فً دراستنا منهجا ًمختلطا ًعلى النحو التالً : 
مانون حٌث اننا سوف نتناول موضع الدراسة فً ظل اكثر من نظام لانونً الالمنهج الممارن : 
الفلسطٌنً ولوانٌن دولٌة أخرى ممارنة مع المانون الفلسطٌنً مثل مصر وكذلن مثل فرنسا . 
اضافة الى عدم التصار البحث على الأنظمة المانونٌة انما كذلن الاتفالٌات الدولٌة ، ولضاء 
 التحكٌم الدولً  ونماذج العمود الدولٌة .
ٌل كل جزبٌة من جزٌباته فً الموانٌن الممارنة ، حٌث ٌموم البحث على تحلالمنهج التحلٌلً :  
 وعرض الآراء الفمهٌة و مولف المضاء الوطنً والتحكٌم الدولً . 
 خامسا:ً خطة البحث 
نجٌب على أسبلة الدراسة من خلال ، مبحثٌن ننالش فً الأول ماهٌة نظرٌة عمل الأمٌر من 
لأمٌر من خلال بٌان تعرٌفا ومبرراتها، خلال  مطلبٌن الأول نبٌن فً الأول مفهوم نظرٌة عمل ا
والمطب الثانً ننالش فٌه شروط تطبٌك النظرٌة ،وفً المبحث الثانً ندرس  آثار تطبٌك 
النظرٌة وتطبٌماتها ونمسمه الى مطلبٌن الاول نعرض فٌه أثار تطبٌك النظرٌة ، والثانً نعرض 
لوالع الفلسطٌنً. ومن ثم نعرض الى فٌه تطبٌمات النظرٌة  فً عمد الأشغال الدولً (الفٌدن) وا
 الخاتمة والتوصٌات التً توصلنا فٌها من خلال هذه الدراسة .
 المبحث الأول
 ماهٌة نظرٌة عمل الأمٌر
تعد نظرٌة عمل الأمٌر من ألدم النظرٌات التً أوجدها مجلس الدولة الفرنسً فً مجال  
كاملاً عما أصابه من ضرر، بسبب  العمود الإدارٌة لتعوٌض المتعالد مع الإدارة تعوٌضا ً
الإجراءات الإدارٌة الصادرة عن الإدارة، وذلن لفهمه الصحٌح لطبٌعة العلالة بٌن الإدارة 
وتهدف نظرٌة عمل الأمٌر إلى الحفاظ على  4والمتعالد معها من أجل تسٌٌر المرفك العام.
وبٌن المزاٌا التً ٌحصل علٌها،  التوازن المالً بٌن التكالٌف التً ٌتحملها المتعالد مع الإدارة
وتموم هذه النظرٌة على أساس تعوٌض المتعالد عن الأعباء الإضافٌة التً تتسبب الإدارة فٌها ، 
  1لٌتمكن المتعالد مع الإدارة من تنفٌذ التزاماته التعالدٌة. 
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 enidabalieZفً لضٌة  7675/55/75وٌعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسً الصادر بتارٌخ  
من أوابل أحكامه فً تطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر والخاص بتدخل الدولة  كسلطة تشرٌعٌة 
بإجراءات عامة فً مجال عمودها مع الأفراد والتً ٌترتب علٌها تعدٌل شروط العمد، ولم 
 6. 0475ٌعرفها المضاء المصري لبل إنشاء مجلس الدولة فً عام 
اسة مفهومها، وشروطها، ومبرراتها وأساسها وحتى نتمكن من فهم هذه النظرٌة لا بد من در
 المانونً من خلال المطالب التالٌة: 
 
 المطلب الأول : مفهوم نظرٌة عمل الأمٌر ومبرراتها
حتى ٌتسنى لنا بٌان ماهٌة نظرٌة عمل الأمٌر ٌتطلب منا هذا الأمر بٌان تعرٌف هذه النظرٌة 
 فً فرع أول وبٌان مبرراتها فً الفرع الثانً. 
 رع الأول : تعرٌف نظرٌة عمل الأمٌرالف
ٌعرف الفمه والمضاء فً فرنسا ومصر والأردن عمل الأمٌر ،  بتعرٌفات عدة إلا أن هذه       
التعرٌفات  تتمحور فً دابرة واحدة، حٌث إنها تتحد من حٌث شروط ثابتة ومحددة ومستمرة، 
ضٌمت من معناها، فالمعنى  وهنان تعرٌفات أعطت تعرٌفا وسعت من معنى النظرٌة وتعرٌفات
الواسع ٌمصد به كافة الإجراءات الإدارٌة الصادرة من السلطات العامة، ومن أنصار هذا الاتجاه  
العمٌد سلٌمان الطماوي  حٌث عرفها بأنها: "عمل ٌصدر عن سلطة عامة وبدون خطأ من 
جهة الإدارة المتعالدة جانبها، ٌنتج عنه سوء مركز المتعالد فً عمد إداري، وٌؤدي إلى التزام 
بتعوٌض المتعالد المضرور عن كافة الأضرار التً تلحمه من جراء ذلن، بما ٌعٌد التوازن 
 9المالً للعمد. 
" إلى الاخذ بالمفهوم الواسع  لفعل الأمٌر حٌنما لال eredbuaL eDوذهب الفمٌه الفرنسً  "
ب علٌه أن ٌكون من الصعب  بل ٌسمى بفعل الأمٌر كل إجراء تصدره السلطة العامة ، وٌترت
من المكلف أن ٌموم المتعالد  بتنفٌذ العمد ، ومن هذه الاجراءات التدخل فً التنفٌذ والذي ٌسمى 
 8بالمخاطر الإدارٌة والتً تمابل المخاطر الإلتصادٌة  والتً تعالجها نظرٌة الظروف الطاربة .
لسلطات العامة وٌكون من شأنه زٌادة  وكذلن عرفها جانب من الفمه بأنها:" كل إجراء تتخذه ا
الأعباء المالٌة للمتعالد مع الإدارة او الالتزامات التً نص علٌها العمد مما ٌطلك علٌها المخاطر 
  7الإدارٌة. 
وكذلن عرف بعض الفمه عمل الأمٌر بالمعنى الواسع بأنه:" هو كل إجراء تتخذه السلطات 
المالٌة للمتعالد مع الإدارة أو فً الالتزامات التً ٌنص العامة  وٌكون من شأنه زٌادة الأعباء 
 65علٌها العمد مما ٌطلك علٌه المخاطر الإدارٌة." 
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أما المعنى الضٌك فهو ٌتعلك بمصدر الإجراء، فٌجب أن ٌكون العمل صادراً من الإدارة 
مٌر بأنه:" كافة المتعالدة وٌؤثر سلبا ًعلى تنفٌذ العمد، فمد اتجه جانب من الفمه لتعرٌف عمل الأ
الإجراءات الإدارٌة المشروعة التً تصدرها السلطة الإدارٌة المتعالدة، والتً لا تنطوي على 
  55خطأ منها وٌترتب علٌها التأثٌر على التوازن المالً للعمد الإداري.
السلطات  تتخذه إجراء كل بأنه الأمٌر عمل بمصر الإداري المضاء محكمة عرفت حٌن فً
 مما العمد علٌها ٌنص التً الالتزامات فً أو المالٌة الأعباء زٌادة فً شأنه من نوٌكو العامة
 لد العامة السلطة عن تصدر التً الإجراءات وهذه .الإدارٌة المخاطر بصفة عامة علٌه ٌطلك
 تنظٌمٌة بمواعد تكون ولد خاص فردي لرار شكل تتخذ ولد أبرمت العمد التً الجهة من تكون
 فاكتفت النظرٌة نطاق من وسعت لد الإداري المضاء أن محكمة كٌف ناه ونلاحظ21 عامة
 الإدارٌة الجهة هً الأخٌرة هذه تكون أن ولٌس بالضرورة عامة سلطة عن العمل بصدور
 .المتعالدة
سلطة  بوصفها العامة السلطة أن "ابموله الأمٌر عمل نظرٌة فعرفت الأردنٌة التمٌٌز محكمة أما
 ثم ذلن، غٌر أو العامة الأشغال أو للتورٌد إداري بعمد الأفراد أحد مع اتعالده سبك إذا آمره
 المتعالد التصادٌات وٌحمل وٌملب به ارتبط الذي العمد عناصر ٌمس مشروعا ً  أصدرت عملاً 
 مسؤولة السلطة تكون مواجهتها فً بها التزم التً الأعباء فً تزٌد وتكالٌف جدٌدة أعباء الأخٌر
 ٌعنً الأمٌر عمل فإن هنا ومن 31."المشروع عملها جراء من ضرر لحمه عما علٌه بالتعوٌض
 تكلفة أكثر الإداري العمد تنفٌذ جعل إلى ٌؤدي غٌر متولع تدخلاً  المتعالدة العامة السلطة تدخل
 41. معها للمتعالد بالنسبة
 الثانً : مبررات نظرٌة عمل الأمٌر وأساسها المانونً . الفرع
هذا   فهم على بناء وإنما صدفة محض ٌكن لم الأمٌر عمل لنظرٌة داريالإ المضاء ابتداع إن
 سٌر على وحرصه جهة من الأفراد وحرٌات لحموق كحام به ٌضطلع الذي الدور لحمٌمة المضاء
 إلى الأمٌر عمل نظرٌة رد لنا ٌمكن هنا ومن أخرى، جهة من واطراد بانتظام العامةالمرافك  
 :والمبررات التالٌة الأسس
 العمد شروط بعض تعدٌل فً المتعالدة الإدارة حك بٌن النظرٌة على تحمٌك التوازن  تعمل _5 
 كً الإدارة مع المتعالد حموق الآخر، وبٌن الطرف دون انتظار موافمة بإرادة منفردة الإداري
 التعالد بدء عند بمتولعة او محتملة تكن لم الإدارة لبل لا ٌكون ضحٌة  لتعدٌلات من 
 لتحمٌك استخدامه للإدارة ٌمكن الذي الانفرادي التعدٌل الممابل لحك هً الأمٌر عمل ةفنظرٌ51،
 التً الأعباء بٌن توازن تحمٌك بضرورة تمضً العمد الإداري طبٌعة أن إذ .61العامة المصلحة
 95ٌنتفع بها.  التً المزاٌا وبٌن الإدارة مع المتعالد ٌتحملها
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وذلن لما تحممه من توازن بٌن حموق  واضطراد مبانتظا العامة المرافك سٌر ضمان_ 2
والتزامات المتعالد مع الإدارة ، حٌث أن تحمٌك التوازن ما بٌن حموق والتزامات المتعالد مع 
الإدارة بتعوٌض المتعالد مع الإدارة عن الخطأ الذي ٌصدر من الإدارة، ٌساعد المتعالد مع 
لعام، أما إذا لم ٌتم تعوٌضه عن  عمل الإدارة فإنه لا الإدارة من المٌام بالتزاماته وسٌر المرفك ا
 ٌستطٌع المٌام بالتزاماته، الأمر الذي ٌعطل المرفك العام.
هذه النظرٌة تجد أساسها فً لواعد العدالة والمنطك، حٌث إن من العدل أن تتحمل الإدارة _ 1
 كافة التعدٌلات التً تؤثر على العمد بعد أن ٌتم إبرامه. 
الأفراد على التعالد مع الإدارة دون الخوف على مصالحهم وعلى الارباح التً ٌمكن _ تشجع 4
 أن ٌجنوها من هذا التعالد نتٌجة لاستخدام الإدارة سلطاتها فً تعدٌل العمد بإرادة منفردة. 
 _ الفمه أسس نظرٌة عمل الأمٌر فً تعوٌض المتعالد مع الإدارة إلى ما ٌلً: 1
 للعمد. التوازن المالً رةالأساس الأول: فك     
 للإدارة.  التعالدٌة المسؤولٌة هو: الأساس الثانً    
 الفكرتٌن خلاف بٌن لا أنه الوالع لابلا:ً" ذلن الدكتور سلٌمان الطماوي، على وٌشٌر 
فالمسؤولٌة  للعمد المالً التوازن أساس على تعالدٌة مسؤولٌة هً الأمٌر عمل عن فالمسؤولٌة
 الولت فً الفرنسً الدولة مجلس اشتراط ٌفسر وهذا تعالدٌة"، مسؤولٌة هً المجال هذا فً
 هذا على التعوٌض ورفضه المتعالدة الإدارة جهة عمل من الأمٌر ٌكون عمل أن الحاضر
 ولكن المتعالدة، الإدارة جهة غٌر أخرى عامة سلطة عمل الأمٌر من عمل كان ما إذا الأساس
 أن ٌفترض الأمٌر عمل لأن خطأ، بلا مسؤولٌة تعالدٌة هً الحالة هذه فً الإدارة مسؤولٌة
 فً المسؤولٌة وتصبح آخر على أساس المسؤولٌة لامت وإلا تصرفت حٌن تخطا لم الإدارة
 أمام الأفراد مساواة مسؤولٌة المخاطر فأساس المخاطر أساس على بالمسؤولٌة شبٌهة الحالة هذه
 81المالً للعمد التوازن هو الأمٌر عمل عن المسؤولٌة وأساس العامة التكالٌف
 
 المطلب الثانً : شروط نظرٌة عمل الأمٌر.
استمر الفمه والمضاء إلى توافر عدة شروط لتطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر ، وٌترتب آثارها      
ولد 75بتعوٌض المتعالد مع الإدارة عن الاضرار التً أصابته ـ وإعادة التوازن المالً للعمد. 
روط  المحكمة الإدارٌة المصرٌة  العلٌا فً حكمها الصادر بتارٌخ أوضحت تلن الش
بمولها :" ...... المضاء بأحمٌة المتعالد مع الإدارة بالتعوٌض بناءا ًعلى نظرٌة  9775/25/05
 عمل الأمٌر مرهون بتوافر شروط انطباق تلن النظرٌة وهً:
 _ أن ٌكون ثمة عمد من العمود الإدارٌة. 5 
 عمل الضار صادرا ًمن الجهة الإدارٌة المتعالدة. _ أن ٌكون ال2
 _ أن ٌنشأ ضرر للمتعالد. 1
_ افتراض أن الإدارة المتعالدة لم تخطا حٌن اتخذت عملها الضار فمسؤولٌتها مسؤولٌة 4
 عمدٌة بلا خطأ. 
 _ أن ٌكون الإجراء الصادر من الإدارة  غٌر متولع. 1
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  62فٌه من ٌمسه الإجراء العام". _ أن ٌلحك المتعالد ضرر خاص لا ٌشاركه0
 وسوف نوضح الشروط من خلال الفروع التالٌة: 
 الفرع الأول: وجود عمد إداري. 
ٌتطلب لتطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر أن تكون العلالة أو الرابطة بٌن الإدارة والمتعالد  
ولا ٌمكن معها، فنظرٌة عمل الأمٌر هً من الافكار التً لا مثٌل لها فً المانون الخاص، 
  52تطبٌك هذه النظرٌة إلا فً المنازعات الإدارٌة. 
 ٌجب علٌنا بداٌة  التفرٌك ما بٌن عمد الأشغال العامة فً المانون الداخلً وعمد الاشغال الدولً .
م بشطأن الع طاءات لغشطغال 7775) لسطنة 0) من المانون  الفلسططٌنً رلطم (5لمد عرفت المادة (
امة بأنه " اتفاق بطٌن الإدارة العامطة وبطٌن أحطد الممطاولٌن، محلطه إنشطاء الحكومٌة عمد الأشغال الع
الأبنٌططة وال ططرق والمنشططنت الهندسططٌة بمختلططف أنواعهططا ولوازمهططا وصططٌانتها ومتابعططة تنفٌططذها 
والإشراف علٌها ممابل أجر متفك علٌه وفمطا ًلأحكطام المطانون وشطروط العمطد وملحماتطه. "وٌشطمل 
ن الخدمات الفنٌة المعروفة بأنهطا الدراسطات والتصطامٌم الهندسطٌة والفنٌطة عمد الأشغال العامة كذل
لغشغال والمشارٌع والإشراف على تنفٌذها وتشغٌلها وأعمال المسطاحة وأٌطة استشطارات فنٌطة أو 
هندسٌة تتعلك بالأشغال. ومن هذا التعرٌف نجد أنه حتى نكون أمطام عمطد أشطغال عامطة ٌجطب أن 
 : ٌتوافر عدة عناصر وهً
 : أن ٌكون محل العمد عمارا.ً اولا ً
حتى  ٌوصف العمد بأنه عمد أشغال دولً  ـ فلا بد من أن ٌكون محل العمد عمارا ً، ولٌس منمولا ً
  22، كإنشاء مطار أو نفك أو جسر وخلافه مما ٌرد على العمار من أعمال انشابٌة . 
مططار بطبٌعتططه أو علططى عمططار وٌسططتوي فططً هططذه الحالططة أن ٌكططون عمططد الاشططغال العامططة علططى ع
وهططذا مططا اكططده المضططاء الإداري المصططري 12بالتخصططٌص كإلامططة خ ططوط الهططاتف والكهربططاء 
والفرنسً ، حٌث أكدا على أن فكرة الإشغال العمومٌة تتصل اتصالا وثٌما ًبالعمطارات ـ  وٌطدخل 
الطردم و الهطدم   فٌها كافة الأعمال المتصلة بالعمارات كصٌانة وتنظٌف وتعبٌطد ال طرق ، وأعمطال
 42والبناء وخلافة من الأعمال دون النظر إلى أهمتها و كونها دابمة أو مؤلته . 
 : أن تكون الغاٌة من تنفٌذ العمد تحمٌك المصلحة العامة .  ثانٌا ً 
إن من أهم خصابص عمد الاشغال العامة فً الفمطه الإداري الممطارن والفمطه العربطً هطو   
ولد كانطت فكطرة عمطد الاشطغال العامطة  تمطوم علطى فكطرة   ،12حة العامة تحمٌك النفع العام والمصل
المطال العطام ، ان عمطد الاشطغال العامطة لا ٌمطوم اذا محلطه عمطار مطن المطال العطام فمطط دون المطال 
الخطاص ، الا ان المضطاء الفرنسطً عطدل عطن هطذه الفكطرة وعللطت ذلطن  باسطتملال فكطرة الاشطغال 
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فالأعمال التً ٌنفذها شخص عام تكتسب الصفة العامة إذا ما تمت  02العامة عن الأموال العامة .
 على عمارات لحساب شخص خاص من أجل تنفٌذ مهمة المرفك العام . 
وٌذهب الفمه إلى أن المفهوم الجدٌد لغشغال العامة ٌرتبط بمهمة تنفٌطذ المرفطك العطام ولطو نفطذها  
وم الجدٌد ٌعتبر من الأشغال العامة شخص عام على عمارات لحساب شخص خاص ـ وهذا المفه
تلن المنفذة لحساب شخص معنوي عام من أجل المصلحة العامة ، وتلن التً ٌنفذها شخص عام 
 92.فً إطار مرفك عام 
 : أن ٌتم تنفٌذ الأشغال العامة لحساب شخص معنوي عام . ثالثا ً
كطً  ٌمكطن أن نسطب  ٌكفً ان ٌتم العمطل لحسطاب شطخص معنطوي عطام ولطو كطان العمطار خاصطا ًل 
الصفة العامة علطى عمطد الأشطغال ، وٌكطون العمطل لطد تطم  لحسطاب شطخص معنطوي عطام فطً هطذه 
الحالة إذا كان للشخص المعنوي العام إشراف مباشطر ودلٌطك  علطى الأعمطال ، أو آل العمطار الطى 
ذلطن  فطٌمكن لطلادارة أن لا تظهطر فطً عمطد مطن العمطود ، ومطع 82الشخص العام بعطد مطدة معٌنطة . 
هطذه العناصطر و72ٌعتبر العمد إدارٌا إذا كان أحد طرفٌطه ٌتعالطد باسطم الإدارة ولمصطلحة الإدارة . 
 61التً أخذ بها المضاء الإداري المصري والفرنسً.
وٌرجع ذلن إلى أن طرفً العمد فً المانون الخاص لا ٌستطٌع أي منهم تعدٌل العمد بإرادة 
طراف إضافة أعباء مالٌة إلى طرف اخر دون موافمته، منفردة ، وكذلن لا ٌستطٌع أي من الا
وهذا بعكس العمد الإداري الذي تستطٌع جهة الإدارة تعدٌل العمد وزٌادة اعباء مالٌة على جانب 
  51المتعالد معها فً العمد الإداري.
 21وفً هذا أخذت محكمة المضاء الإداري المصري  منذ بداٌة أحكامها وفً العدٌد من أحكامها 
 فرع الثانً: صدور الإجراء من الجهة الإدارٌة المتعالدة ودون خطأ من جانبها. ال
حتً ٌصار إلى تطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر ٌجب أن ٌكون العمل صادرا عن ذات الجهة التً 
فإن صدور هذا العمل عن أي شخص معنوي عام غٌر الإدارة المتعالدة فإنه  33،أبرمت العمد
ظرٌة عمل الأمٌر، وبالتالً لا ٌمكن تطبٌمها، ولد انتهت الجمعٌة ٌتخلف أحد شروط  تطبٌك  ن
العمومٌة لمسمً الفتوى والتشرٌع فً مصر إلى أن تعالد وزارة الري مع عدد من المماولٌن 
لا  6975/ 7075على تنفٌذ بعض الأعمال بالمصالح والتفاتٌش التابعة لها خلال السنة المالٌة 
فً مطالبة الوزارة بفروق الأسعار الناجمة عن زٌادة التسعٌرة  ٌرتب أحمٌة لهؤلاء المماولٌن
الجبرٌة للحدٌد المحلً والإسمنت بعد التعالد وأثناء التنفٌذ ذلن أن إجراءات زٌادة الأسعار لد 
صدرت من غٌر الجهة الإدارٌة المتعالدة (وزارة الري)، الأمر الذي ٌنفً معه شروط تطبٌك 
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كر المضاء الإداري الفرنسً كان ٌطبك نظرٌة عمل الأمٌر بالنسبة ومن الجدٌر بالذ 41النظرٌة.
لجمٌع الأعمال الإدارٌة التً تصدر عن السلطات العامة، الا أن مجلس الدولة الفرنسً لد عدل 
عن ذلن ولضى بأن تكون الإجراءات لد رتبت ضررا للمتعالد، والذي ٌستوجب التعوٌض ٌجب 
المتعالدة ، ومن ثم ضٌك من نطاق تطبٌك نظرٌة عمل  أن ٌكون صادرا عن الجهة الإدارٌة
الأمٌر وجعلها ممصورة على الاعمال التً تصدر عن الإدارة المتعالدة. وذلن ابتداًء من حكمها 
" وأصبح المضاء الحدٌث فً فرنسا ٌمصر تطبٌك نظرٌة عمل noluoT ed elliVفً لضٌة " 
المتعالدة فمط، وٌمثل هذا الشرط الحد الفاصل  الأمٌر على الاعمال التً تصدر من جهة الإدارة 
ما بٌن تطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر ونظرٌة الظروف الطاربة، بحٌث تطبك نظرٌة الظروف 
  11الطاربة فً حالة كون العمل الذي سبب الضرر  صادر عن جهة الإدارة غٌر المتعالدة.  
أ من جانب الإدارة  المتعالدة، اضافة إلى ذلن ٌجب ان ٌصدر العمل  الضار بالمتعالد دون خط
إذ ٌفترض أن الإدارة لم تخطًء عندما لامت بالعمل، فوجود الخطأ ٌهدم تطبٌك هذه 
أما إذا انطوى عمل الإدارة المتعالدة على خطأ من جانبها فإنها تُسأل على أساس 63النظرٌة
ٌة والتعوٌض بموجب المسؤولٌة العمدٌة وفما للمواعد العامة على أساس الخطأ.  فأساس المسؤول
  91نظرٌة عمل الأمٌر هً مسؤولٌة عمدٌة دون خطأ. 
 الفرع الثالث : أن ٌكون الضرر الذي لحك المتعالد ضررا ًخاصا ًغٌر متولع.
فٌجب أن ٌكون الإجراء الصادر عن الإدارة  المتعالدة والذي سبب الضرر إجراء مفاجأ 
العمد، فالمفترض إذا تولعه أن ٌدخله ضمن  للمتعالد مع الإدارة لم ٌكون لٌولعه ولت إبرام
حساباته فً العمد  حٌن لبل التعالد، الأمر الذي ٌتعذر معه تطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر، وهذا ما 
  83استمر علٌه المضاء المصري والفرنسً.
لا ٌكفى أن ٌتم التعوٌض بموجب نظرٌة عمل الأمٌر بناء على وجود إجراء من لبل الإدارة 
دون خطأ و أن ٌكون غٌر متولع الحدوث أثناء التعالد، بل ٌجب أن ٌسبب هذا الخطأ  المتعالدة 
وٌتمثل هذا الضرر فً نمص ارباحه المتولعة أو زٌادة 71ضررا  عملٌا للمتعالد مع الإدارة. 
خسابره ، ولا ٌشترط فً هذا الضرر درجة معٌنة من الجسامة  الا أنه ٌشترط ان ٌكون خاصا 
د مع الإدارة وحده، أو أصاب المتعالد مع الإدارة وحده بصورة أشد جسامة اي اصاب المتعال
عمن سواه فً مجموع الأفراد الذٌن خاطبهم الإجراء، إضافة إلى كون الضرر ٌجب أن ٌكون 
 04مؤكدا ًومباشرا.ً 
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الحرٌري، محمد فؤاد، تعدٌل عمود الأشغال العامة وفما لنظام أوامر التغٌر( دراسة ممارنة بٌن المانون المصري وعمود  64
 . 611، ص 5562الفٌدن النموذجٌة)،  دار النهضة العربٌة، 
  
 المبحث الثانً
 آثار تطبٌك نظرٌة عمل  الأمٌر وتطبٌماتها 
ر وشروط تطبٌمها من خلال المبحث السابك فإننا سوف بعد أن بٌنا  مفهوم نظرٌة عمل الامٌ
نعرض فً هذا المبحث الآثار المترتبة على تطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر  من خلال المطلب 
الأول ـ وكذلن تطبٌمات هذه النظرٌة فً عمد الأشغال الدولً والوالع الفلسطٌنً  من خلال 
 . المطلب الثانً 
 عمل الأمٌر. آثار تطبٌك نظرٌة المطلب الأول:
ٌترتب على توافر شروط تطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر عدة آثار، منها تعوٌض المتعالد عن 
الاضرار التً لحمت به، وكذلن اعفاءه من الغرامات التأخٌرٌة، واخٌراً فسخ العمد ، سوف 
 نوضحها من خلال الفروع الاتٌة:
 للعمد. المالً التوازن إعادة الفرع الأول:
 تعوٌض طرٌك عن 54للعمد المالً الأمٌر هو إعادة التوازن عمل نظرٌة لتطبٌك إن اهم أثر   
نتٌجة للإجراء التً اتخذته الإدارة تعوٌضا  به لحمت التً الأضرار مع الإدارة عن المتعالد
أو  إضافٌة نفمات الخسارة التً لحمت بالمتعالد مع الإدارة كتحمله التعوٌض هذا وٌشمل كاملا،ً
 ٌتمثل كسب وٌشمل التعوٌض كذلن ما فات المتعالد مع الإدارة من جدٌدة، رسوم بدفع التزامه
 ما وهذا 24العمد. توازن ٌختل لم لو علٌها ٌحصل أن من حمه كان التً المعمولة المبال  فً
الإداري ولد أكد على ذلن المضاء الفرنسً والمصري حٌث جاء فً لرار  المضاء علٌه استمر
بالنسبة  الماعدة أن"1875   حزٌران 02 فً الصادر حكمها فً بمصر الإداري المضاء محكمة
 تستمل أن تملن لا الإدارة جهة فإن العمد فً علٌه متفما ً  ممداره ٌكن لم إذا أنه ... للتعوٌض
 هذا تمدر إنما والمحكمة ... متولعة غٌر تكالٌف عن ٌنشأ بأنه اعتباراً  الماضً بل ٌمدره بتمدٌره
 :عنصرٌن ٌشمل وهو الشأن هذا فً الإداري المانون فً الممررة واعدطبما ًللم التعوٌض
 أنفمها التً العملٌة المصروفات العنصر هذا وٌتضمن خسارة، من المتعالدٌن لحك ما :الأول
 عن ٌعوض أن حمه من أن اعتبار على كسب من الإدارة مع المتعالد فات ما الثانًالمتعالد،  و
 المالً التوازن نظرٌة أساس على التعوٌض ٌتمٌز وبذلن ... الهم ورأس من عمله الحلال ربحه
 فً هو كما جزبً وغٌر شامل تعوٌض الأول أن فً الطاربة نظرٌة الظروف أساس على عنه
  14الثانً التعوٌض
 إعفاء المتعالد مع الإدارة من غرامة التأخٌر  الفرع الثانً:
الإدارة على المتعالد معها كجزاء عن تأخٌره تعرف غرامة التأخٌر بأنها الغرامة التً تفرضها  
عن تنفٌذ العمد فً موعده المحدد وفك ما تم الاتفاق علٌه، ولكن لد ٌكون التأخٌر فً تنفٌذ 
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 الفٌدن لعمد المالً نالتواز حفظ فً الأمٌر عمل نظرٌة البٌلات، حمدي، والشوابكة، ابراهٌم كامل، بحث بعنوان اثر أثر 14
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الالتزامات فً العمد ناتج عن تدخل الإدارة  بزٌادة أعباء المتعالد معها فٌؤدي ذلن إلى عدم 
  44المدة المحددة.  لدرة المتعالد معها على تنفٌذ الالتزامات فً
  فسخ العمدالفرع الثالث: 
 إذا كان من شأن الإجراء الصادر من الإدارة أن ٌجعل من تنفٌذ العمد مرهما للمتعالد مع الإدارة 
 ٌطالب أن فله أو الفنٌة المالٌة إمكانٌاته تتحملها لا المتعالد لدرجة على الأعباء بحٌث زادت
 14العمد لاستحالة التنفٌذ.  بفسخ
  الأمٌر عمل نظرٌة لمطلب الثانً: تطبٌماتا
سوف ننالش فً هذا المطلب  تطبٌمات نظرٌة عمل الأمٌر من خلال فرعٌن نبحث فً الأول 
منه تطبٌمات النظرٌة فً عمد الأشغال الدولً وفً الثانً تطبٌمات النظرٌة فً الوالع 
 الفلسطٌنً، وفك الآتً: 
 
 
 
 مٌر فً عمد الأشاال الدولًاالفٌدن..الفرع الأول: تطبٌمات نظرٌة عمل الأ
تم معالجة نظرٌة الأمٌر من خلال عدة بنود فً عمد الفٌدن ولد تمثلت هذه البنود فً الأوامر 
التغٌٌرٌة وتغٌٌر التكالٌف وتغٌر التشرٌعات وسوف نعرض لكل واحده من هذه البنود وفك 
 الآتً:
 .  أولا:ً الأوامر التاٌٌرٌة فً عمد الأشاال الدولً 
بالرجوع إلى الشروط العامة للطبعة الرابعة من كتاب الفٌدن الأحمر (عمد مماولات         
، والشروط العامة لعمد التشٌٌد لأعمال البناء والهندسة 9875الهندسة المدنٌة) الصادر عام 
، فإنها 7775المصممة من رب العمل المعروف بكتاب الفٌدن الأحمر الجدٌد الصادر عام 
 مٌعها على صور متنوعة لأوامر التغٌٌر. نصت ج
من الشروط العامة للطبعة الرابعة ٌنص صراحة على" للمهندس أن ٌجري  5/51فالبند الفرعً 
أي تغٌٌر فً شكل أو نوعٌة أو كمٌة الأعمال أو اي جزء منها، متى كان ذلن ضرورٌا فً رأٌه 
با فً أن ٌصدر تعلٌماته إلى المماول وٌكون له تحمٌمها لهذا الغرض أو لأي سبب آخر ٌراه مناس
 الذي ٌلتزم بها لٌموم بما ٌلً: 
 أ) زٌادة أو إنماص كم أو أي عمل وارد فً العمد.   
ب) حذف أي عمل (ولكن لٌس له الحك إذا كان العمل المحذوف مما ٌتم تأدٌته بمعرفة رب  
 العمل أو أي مماول آخر).
 . ج) تعدٌل طبٌعة أو نوعٌة أو صنف أي عمل
 د) تعدٌل المستوٌات، والخطوط، والموالع وأبعاد أي جزء من الأعمال. 
هــ) تنفٌذ عمل إضافً من أي نوع لازم لإتمام الأعمال أو تعدٌل أي تسلسل معٌن أو تولٌت 
 64بناء جزء من الأعمال. 
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 وهذا الأمر ٌمودنا لمعرفة من هو صاحب السلطة فً التعدٌل  ومعرفة فٌما اذا كانت  إجازة
 التغٌر مطلمة أم ممٌدة والذي سوف نوضحه من خلال الاتً:
 .  من هً السلطة  المختصة بإجراء التاٌٌرات  .5
إن نصوص عمد الفٌدن عندما  أجازت الحك فً إجراء التغٌٌرات لرب العمل جعلت هذا الحك 
 مشروط  بصدوره لبل إصدار شهادة تسلٌم الأعمال وحدد ذلن التغٌٌر بطرٌمتٌن: 
 : أن ٌصدر الأمر بالتغٌٌر إلى المماول. ة الأولىالطرٌم 
) من عمد الفٌدن 5/15فبواسطة طلب ٌمدم إلى المماول، إلا أن المادة ( الطرٌمة الثانٌة:أما 
منحت الحك للمماول بأن ٌمتنع عن إجراء هذ التغٌٌرات  بواسطة إخطار ٌمدمه إلى رب العمل 
وعندما ٌتسلم رب العمل الإخطار ٌكون له أن ٌلغً  مدعما ً بالأسباب التً تبرر هذا الامتناع،
 أو ٌؤٌد أو ٌغٌر هذه التعلٌمات. 
) من عمد الفٌدن لرب العمل أن ٌطلب من المماول التراحا ًسابما على 1/15ولد أعطت المادة (
 الأمر بعمل تغٌٌرات، والمماول فً الصدد له أن ٌتخذ طرٌمان: 
 الالتراح مع تمدٌم الأسباب التً تبرر رفضه. الأولى تتمثل فً عدم الاستجابة لهذا
 أما الطرٌك الثانً فٌتمثل فً أن ٌمدم الآتً:  
 _ وصف للتصمٌم الممترح أو العمل المطلوب آداؤه  وبرنامج التنفٌذ. 5
) ولت 1/8_ التراح المماول لأي تعدٌلات ضرورٌة على البرنامج الزمنً وفما للبند (2
  الأثمان.
ول بخصوص تعدٌل لٌمة العمد، وعلى رب العمل بعد تلمً هذا الالتراح أن _ التراح المما1
 ٌوافك أو ٌرفض ابداء رأٌه. 
ونظرا لأن عمد الفٌدن ٌأخذ بما هو من شأنه أن ٌملص من حجم المنازعات  والتملٌل من اللجوء 
ضرورة أن ) من عمد الفٌدن بعد التعدٌل  سابك إلٌه على 4/1إلٌها، فمد اشترط البند الفرعً (
  94تكون هذه التعلٌمات كتابٌة.
وبعد دراسة السلطة المختصة فً التعدٌل وحدودها فً اجازة التعدٌل من عدمه  ـ هذا الأمر 
 . ٌدعونا الى دراسة أثر أوامر التغٌٌر فً توزان مركز المتعالدٌن فً العمد 
 مدى تأثٌر أوامر التاٌٌر  فً توازن مركز المتعالدٌن.   .2
ر رب العمل بإجراء تعدٌلات أو تغٌٌرات على العمد ٌكون من العدالة أن حٌنما ٌأم 
ٌتحمل رب العمل الزٌادة فً الأعباء المالٌة الناجمة عن هذه التعدٌلات والتً ألزم بها المماول، 
ولكن ٌتعٌن فً هذا الصدد أن نفرق بٌن أمرٌن مهمٌن فً هذه العملٌة فٌما اذا كان الاستخدام 
 التعدٌل أم كان استخداما ًتعسفٌا ًوذلن وفك الآتً : _صحٌحا ًلسلطة 
  الاستخدام الصحٌح لسلطة التعدٌل. - أ
إذا لامت الإدارة باستخدام سلطة التعدٌل أو التغٌٌر وفما ًلحمه وطبما لنصوص العمد دون تعسف 
 فإنه ٌترتب على هذا الاستخدام أثرٌن ٌتمثلا فً الآتً: 
صول على ممابل الأعمال المترتبة على استخدام التاٌٌرات أو الأثر الأول: حك المماول فً الح
، ولد أخذ عمد الأشغال الدولً بمبدأ تطبٌك الأسعار التعالدٌة على الأعمال التكمٌلٌة التعدٌل
 بحٌث ٌتم تمدٌر ممابل هذه الأعمال بإحدى طرٌمتٌن:
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ما ٌتعلك بالأعمال المتفك : باستخدام الممابل الذي تم تحدٌده فً العمد فٌالطرٌمة المباشرةأ) 
 علٌها ابتداًء أو تلن المتفك علٌها بشكل خاص بالنسبة لطبٌعة الاعمال التكمٌلٌة. 
وٌكون ذلن بالتمدٌر على اساس الاسعار التعالدٌة لغعمال المتفك ب. الطرٌمة غٌر المباشرة: 
 84ٌلٌة.علٌها فً بداٌة العمد، وذلن فً حال عدم وجود سعر لطبٌعة الأعمال التكم
ولد فرق عمد الفٌدن بٌن أمرٌن بخصوص تحدٌد ثمن الأعمال التكمٌلٌة وذلن فً المادة ( 
 ) وفك الآتً: 5/21
)  إذا كانت تلن الأعمال من طبٌعة الأعمال المتفك علٌها،  فإنه فً هذه الحالة ٌحدد على 5   
 أساس نسبة وثمن المماٌسة التكمٌلٌة. 
من على مراتب الوحدات التً تكون محل أمر التعدٌل، وفً ) عدم النص على جدول الث2   
هذه الحالة ٌتم تحدٌد سعر الأعمال على اساس سعر العمد إلى المٌاس على أسعار المابمة طبما ً
  94.لحدود المعمول
 الأثر الثانً: إطالة امد تنفٌذ العمد.
وكذلن التعدٌلات خلال  إن عمد الفٌدن لد ألزم المماول بتنفٌذ جمٌع الأعمال المتفك علٌها 
 ) من بنود العمد. 5/14مدة العمد المتفك علٌها فً المادة (
إلا أنه ٌحك للمماول إطالة أمد تنفٌذ العمد إذا كانت طبٌعة الأعمال التكمٌلٌة تحتاج إلى ولت 
اضافً  زٌادة على الولت الأصلً المتفك علٌه من اجل إتمام تنفٌذها، وفً هذه الحالة ٌكون 
لمهندس بعد التشاور مع رب العمل والمماول تجدٌد ممدار هذه الإطالة وإخطار المماول على ا
 61بذلن مع إرسال صورة لرب العمل. 
ولٌس كل التعدٌلات  والتغٌٌرات تحتاج إلى إطالة أمد تنفٌذ طالما أن الولت الاصلً كاف لتنفٌذ 
  51ً لأطراف العلالة التعالدٌة.الاتفاق الأصلً وإجراء التعدٌلات، وهذا ٌحمك التوازن المال
 الاستخدام التعسفً لسلطة التعدٌل.  
فً حالة لٌام رب العمل باستخدام سلطاته فً التعدٌل بصورة تعسفٌة فإنه ٌترتب على ذلن عدة 
آثار وهً فسخ العمد ، عدم التنفٌذ ، طلب ثمن مختلف، تمٌٌم التغٌٌرات ، الحك بالحصول على 
 الثمن، سوف نعرض الى كل واحدة منها وفك الآتً : التعوٌض بالإضافة الى 
 
 
 الأثر الأول: فسح العمد 
ٌجوز للمتعالد مع الإدارة فسخ العمد عندما تتجاوز التغٌٌرات أو التعدٌلات نسبة تعالدٌة محددة 
 فً شروط العمد، وتمنح بنود الفٌدن المماول فً فسخ العمد فً حالتٌن: 
 %من الأعمال المتفك علٌها. 11لأعمال إلى أكثر من تخفٌض كمٌة االحالة الأولى: 
 25.عدم وجود اتفاق مع الإدارة على مبل  التعوٌضالحالة الثانٌة :
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 الأثر الثانً: عدم التنفٌذ 
أجاز عمد الفٌدن رفض الأمر الصادر إلٌه بالتعدٌل أو التغٌٌر الذي ٌستلزم المٌام به مواد        
ى ولٌست موجودة فً المولع، وتمنح بنود عمد الفٌدن للمماول غٌر مستخدمه فً الأعمال الأول
 35الحك فً عدم تنفٌذ التعدٌلات أو الاعمال التكمٌلٌة إذا زادت عن الثلث.
  45الاثر الثالث: طلب ثمن مختلف
ٌحك للإدارة المتعالدة أن تطالب المماول أثناء تنفٌذ العمد بتعدٌل كمٌات أو حجم الأعمال     
% بالنسبة لكل بند من بنود الأعمال بما ٌحمك المصلحة العامة، ٌلتزم 12حدودبالزٌادة فً 
، لكنه فً الممابل ٌجوز له مطالبة الإدارة عن الأعمال 11المماول بتنفٌذ التعدٌلات التغٌرات، 
اما  65التً لام بها والزابدة عن الاتفاق وٌتم محاسبته علٌها بذات الأسعار المتفك علٌها فً العمد.
% فإن المماول ٌكون ملزم بتنفٌذها ما لم ٌكن من المستحٌل 12زادت الأعمال عن نسبة إذا 
تنفٌذها فً ضوء امكاناته ولدراته المالٌة والفنٌة المحدودة، وإذا ما لام بها فإنه ٌنشأ له الحك فً 
محاسبته  مطالبة الإدارة بمٌمة هذه التغٌٌرات وما تحمله من أعباء مالٌة وفنٌة لتنفٌذها، ولا ٌتم
علٌها وفك الاسعار المتفك علٌها وإنما ٌتم احتسابها وفك أسعار السوق ولت تنفٌذها، إذا لم ٌتم 
 91الاتفاق فٌما بٌن الإدارة والمتعالد. 
 الأثر الرابع: تمٌٌم التاٌٌرات 
ة ٌحك للمماول تحمٌما للتوازن المالً للعمد فً حالة لٌامه بإجراء التعدٌلات والتغٌٌرات الصادر
له التدخل لإعادة تمٌٌم النتابج المالٌة المترتبة على ذلن التغٌٌر أو التعدٌل، إما بناًء على طلبه 
ٌوم  من أمر التشغٌل، وإما بناء على طلب المهندس حٌنما ٌكون لهذا التعدٌل نسبة أو  45خلال 
  81سعر تعالدي  ٌتم تطبٌمه على الأعمال المطلوبة.
 صول على التعوٌض بالإضافة إلى الثمن. الاثر الخامس: الحك فً الح
ٌحك للمماول أن ٌحصل على تعوٌض نتٌجة لمٌامه وتنفٌذه الأوامر التغٌٌرٌة، فإذا كانت  
التغٌٌرات بالزٌادة وتحمل المماول فً تنفٌذها تكالٌف إضافٌة نتٌجة ارتفاع أسعار المواد الأولٌة 
، فإن اعتبارات العدالة والتوازن المالً للعمد اللازمة للتنفٌذ أو ارتفاع أسعار الاٌدي العاملة
 تمتضً المول بأنه ٌستحك  تعوٌضا عن الاضرار التً لحمت به نتٌجة الأعمال الزابدة. 
كذلن إذا كانت الأوامر التغٌٌرٌة بالنمص كأن ٌتم إلغاء جزء من العمد أو الأعمال ففً هذه 
ي كان سٌحممه من وراء تنفٌذ هذا من هذا الحالة ٌستحك المماول تعوٌضا عن الكسب الفابت الذ
العمد، ومن جهة أخرى فإن المماول لد أبرم عمود مع آخرٌن من أجل إتمام الأعمال التً تم 
إلغاؤها، وهذا ٌحمله التزامات باتجاه الأطراف التً تم إبرام عمود معهم، أي أن المماول ممكن 
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وجب التغٌٌرات بالنظر إلى التعالدات أن ٌتضرر من جراء حذف أو إلغاء جزء من الأعمال بم
  71التً أبرمها بمجرد إبرام عمد الأشغال الدولً.
لكن السؤال الذي بحاجة إلى إجابة: هل ٌحك لمماول أن ٌرفع دعوى أمام المضاء وٌطلب فٌها 
الحكم بإبطال او إلااء أمر تاٌٌري صادر بالمخالفة  للمانون أو بالمخالفة لضوابط التعدٌل 
 ؟ لذكرسالفة ا
الأصل أن اختصاصات المضاء بنظر المنازعات المترتبة على العمود الإدارٌة ٌدخل فً    
ولاٌة المضاء الكامل ولٌس لضاء إلغاء، وفً فلسطٌن فإن اختصاص المنازعات المتعلمة 
بالعمود الإدارٌة تكون من اختصاص المضاء العادي ولٌس المضاء الإداري،  وفً مصر 
ن اختصاص المضاء الإداري بولاٌة المضاء العادي ولٌس أمام لضاء والأردن ٌدخل ضم
 06الإلغاء.
ولما كانت أوامر التغٌٌر تعد بمثابة لرارات ادارٌة، تدخل ضمن المرارات الصادرة تنفٌذا لعمد 
الأشغال، وٌجب أن ٌتوافر فٌها الشروط المانونٌة اللازمة لهذه الغاٌة بحٌث تصدر من الجهة 
رها وفما ً  للإجراءات المانونٌة المعدة لهذه الغاٌة وكذلن سبب المرار، ومن ثم المخولة بإصدا
ٌجوز للمماول المتعالد مع الإدارة أن ٌتمسن ببطلان كل تعدٌل ٌتم على خلاف المواعد الممررة 
وفً هذه الحالة ٌحك له رفع دعوى أمام الماضً الإداري وٌنظر بولاٌة المضاء  50لهذه الغاٌة، 
 العادي. 
وٌعد هذا أحد وسابل حفظ التوازن المالً فً العمد  لمواجهة سلطة الإدارة فً تعدٌل العمد      
بإرادة منفردة إذا صدر التعدٌل بالمخالفة لمواعد المشروعٌة، ونظرا لكون هذه الدعوى تنظر 
على أنه تحت ولاٌة المضاء العادي فإنها لا تتمٌد بمواعٌد دعوى الإلغاء، وٌؤكد جانب من الفمه 
فً  حالة مخالفة الإدارة لواعد المشروعٌة فً التعدٌل الذي تموم به، فان إلغاؤه لا ٌعنً إلغاء 
العمد إنما ٌبمى العمد الأصلً سلٌما لانونٌا وٌنصب الإلغاء على أمر التغٌٌر واستمرار تنفٌذه، 
  20وذلن لحسن سٌر المرفك العام.
 ثانٌا:ً التاٌر بسبب التشرٌعات.
) والذي عالجت التغٌرات بسب تغٌر التشرٌعات  حٌث أكدت الفمرة الثانٌة من 15.9ند (فً الب 
هذا البند على أنه إذا تكبد المماول( او كان سٌتكبد ) تأخٌر و/أو كلفة إضافٌة نتٌجة لهذه 
التغٌٌرات فً الموانٌن أو التفسٌرات المضابٌة أو الحكومٌة الرسمٌة وذلن بعد التارٌخ الأساسً 
ه ٌتعٌن على المماول إرسال إشعار إلى المهندس بذلن لتمدٌر استحماله بشأنها، مع مراعاة  فإن
 ) بخصوص: 5/62أحكام المادة ( 
 أ_ تمدٌد مدة الإنجاز  بسبب التأخٌر الحاصل، إذا كان الإنجاز تأخٌر أو سوف ٌتأخر. 
 ب_ أي كلفة  كهذه ٌتم إضافتها للعمد. 
فإنه ٌجب علٌه أن ٌتوصل إلى اتفاق علٌها أو أن ٌعد التمدٌرات وبعد تسلم المهندس الإشعار 
 اللازمة. 
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من الملاحظ أن بنود العمد أوجبت التعوٌض من لبل الإدارة بسبب إصدار أو تعدٌل أو إلغاء 
التشرٌعات دون أن تمٌز ما إذا كان هذا التغٌر من لبٌل الموة الماهرة أو الظروف الطاربة أو 
هذا الإصدار أو التعدٌل من لبٌل أفعال الأمٌر وبالتالً تطبٌك نظرٌة عمل حتى استنادا لكون 
 الأمٌر.
إننً اتفك مع رأي الدكتور حمدي البٌلات  بأن التعوٌض فً هذا المجال ٌستند إلى بنود العمد  
 10دون أي من نظرٌات المضاء الإداري. 
ٌر الإجراءات الصادرة عن وهذا الأمر ٌمودنا إلى التساؤل: هل الممصود بنظرٌة عمل الأم
الإدارة المتعالدة  فمط، أو الممصود فٌها الإجراءات الصادرة عن الإدارة بشكل عام سواء 
 المتعالدة أو غٌرها. 
ومن المعلوم والواضح فمها ًولضاًء من أن المضاء الإداري ٌعوض عن الآثار المترتبة على  
 التعوٌض كاملا:  وفك الاتً وٌكون  40عمل الأمٌر  وفك شروط  محددة
_ الإجراءات التً تنصب بشكل مباشر على العمد وتكون صادرة عن جهة الإدارة المتعالدة 5
 تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالً للعمد، مثل رفع الرسوم على مواد ضرورٌة لتنفٌذ العمد. 
هذا التعدٌل _ الإجراءات الصادرة عن الإدارة المتعالدة والتً تعدل شروط العمد، ونتٌجة 2
 ٌكون هنان إخلال بالتوازن المالً للعمد. 
_ الإجراءات الصادرة عن جهة الإدارة غٌر المتعالدة مثل اصدار التشرٌعات العامة والتً 1
تسًء مركز المتعالد، وكان هنان عدة آراء لضابٌة بهذا الخصوص صادرة عن مجلس الدولة 
تنادا لمثل هذه الاعمال استنادا إلى أن الدولة الفرنسً حٌث إن المضاء بداٌة رفض التعوٌض اس
غٌر مسؤولة عن أعمالها التشرٌعٌة، ثم لبل ذلن تطبٌما ً لنظرٌة عمل الأمٌر، ومن ثم رجع 
مجلس الدولة الفرنسً عن لراره ولصرت نطاق تطبٌك النظرٌة على الإجراءات الصادرة عن 
 56.جهة الإدارة المتعالدة فمط
طبٌك نظرٌة عمل الأمٌر على الإجراءات الصادرة عن الإدارة وهذا الرأي الذي لصر ت 
المتعالدة دون غٌرها، وتطبٌك نظرٌة الظروف الطاربة على الإجراءات الاخرى التً تصدر 
  00عن غٌر جهة الإدارة المتعالدة. 
لمجلس الدولة الفرنسً  والتً جاءت بصٌغة مألوفة وهً (..... أن   وهنان اجتهادات لضابٌة
م المانون أو النظام صفة عامة وأن النفمات الإضافٌة التً تعرض لها المتعالد مع الإدارة لأحكا
ٌتحملها كل التجار والصناع بحٌث أنها فً هذه الظروف لا تنتج للمدعً حما ًبالتعوٌض إلا إذا 
كان من شأنها للب التصادٌات العمد.) فالشطر الأول من العبارة ٌستبعد تطبٌك نظرٌة عمل 
مٌر  والشطر الثانً بالإشارة إلى أنه أدى إلى انملاب التصادٌات العمد، وهنا سمح للمتعالد الأ
مع الإدارة المطالبة بالتعوٌض استناداً إلى نظرٌة الظروف الطاربة، إذا توافرت شروط 
 تطبٌمها.  
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حٌث _كما ٌلاحظ على هذه المادة  بأن مصطلحاتها تفتمر إلى الدلة من الناحٌة المانونٌة، 
استخدمت عبارات مثل التفسٌرات الحكومٌة وكذلن المضابٌة والا انه من المعروف أن تفسٌر 
المانون ٌكون من جهات مختصة مثل السلطة المضابٌة، وكذلن دٌوان تفسٌر المانون وبالتالً 
 فانه ما تم ذكره فً هذا البند لا ٌرلى لمستوى النص المانون. 
الحك  بالحصول على التعوٌض أو تمدٌد الإنجاز بسبب  _ اضف إلى ذلن أن المادة لصرت
التشرٌعات. _ كما أن المادة أمرت بتعدٌل لٌمة العمد زٌادة أو نمصان أي أن الإدارة تستطٌع أن 
تخفض لٌمة العمد، إذا كان أثر التشرٌعات ٌمضً  بنمصان كلفة الأشغال، وهذا الشرط الاخٌر 
مٌر إنما ٌمكن اعتباره شرطا ً عمدٌا وٌطبك وفك لا ٌمكن اعتباره ضمن أعمال نظرٌة الأ
 نصوص العمد. 
 ثالثا: التاٌر بسبب تاٌر التكالٌف . 
) من الشروط العامة لعمد الفٌدن كٌفٌة معالجة  التعدٌلات بسبب تغٌر 8/15وأوضحت المادة (
لنمصان بسبب التكالٌف إذ أن المبال  التً تدفع للمماول ٌجب أن ٌتم تعدٌلها لتشمل الزٌادة او ا
ارتفاع او انخفاض ٌطرأ على أجور الأٌدي العاملة او أسعار اللوازم او غٌرها من مدخلات 
 الشروط )من8/15( للمادة معدلة الفٌدن لعمد الخاصة الشروط من فٌها   جاءت ولد الأشغال
 ٌهاالواردة ف الأسعار تعدٌل عن الناجمة التكالٌف فً التعدٌل احتساب أسس ألغت إذ العامة
 :التالٌة بالأسس عنها واستعاضت
 موعد بعد الدابمة الأشغال صلب فً تدخل التً الربٌسٌة المواد أسعار فً تغٌٌر أي حصل إذا -أ
 التارٌخ
أو  بالزٌادة سواء تعدٌل أي حساب لغاٌات مراجعتها تتم بها المتعلمة البنود أسعار فإن الأساسً
 :ٌلً لما وفما ً  النمصان
 الدولة لبل من المسعرة المواد لأسعار بالنسبة حكومً لرار على بناء التغٌٌر تم إذا .5
 .أو/و
 الأخذ بعد والإسكان العامة الأشغال وزارة تصدرها التً الدورٌة النشرات على بناء .2
 أحد وٌكون والإسكان العامة الأشغال وزٌر لبل من تكلٌفها ٌتم مختصة فنٌة دابمة لجنة برأي
 الدولة لبل من المسعرة، غٌر المواد لأسعار بالنسبة وذلن المماولٌننمابة  عن ممثلاً  أعضابها
 ٌلً: ما وتتضمن
 فٌها مبٌنا ً  الدورٌة النشرة شهور من شهر لكل محلٌا ً  المصنفة الربٌسٌة المواد أسعار .5
 .المواد لهذه المنتجة الشركات من المعلنة المواد أسعار إلى الأسعار استناداً  تغٌٌر تارٌخ
 الدورٌة النشرة شهور من شهر لكل المملكة خارج من المستوردة الربٌسٌة دالموا أسعار .2
 مثل وغٌرها الرسمٌة الجهات من الممدمة المعلومات إلى استناداً  الأسعار تارٌخ تغٌٌر فٌها مبٌنا ً 
 .البٌانات من غٌرها أو المنشأ بلد سعر أو أو الاعتمادات الجمركٌة البٌانات
 المواد أسعار تغٌٌر إزاء النمصان أو بالزٌادة سواء العمد دبنو أسعار فً التعدٌل ٌتم .1
 تغٌر عن الناجم الربٌسٌة المواد أسعار فرق المماول من ٌحسم أو بحٌث ٌعوض الربٌسٌة
 .الأسعار
 وكذلن آنفا ً  ) 8/15( المادة تطبٌك عن ناتج فرق أي السعر فً التعدٌل هذا ٌشمل لا أن على
 الفمرة
 .والإسكان العامة الأشغال وزٌر لبل من الأسعار تعدٌل حول المرار وٌتخذ )لاحما،ً8/15(
  
 ٌتناسب بما بالتعوٌضات والمشمولة أعلاه بالفمرة (أ) الممصودة الربٌسٌة المواد تحدٌد وٌتم
 .المنالصة عرض ملحك آخر المدرجة المواد بٌن المشروع من وطبٌعة
 تبادل سعر فً انخفاض أي وحصل دنًالأر بالدٌنار تدفع المماول استحمالات كانت إذا -ب
 الدٌنار
 الٌومٌة النشرة حسب المملكة فً المركزي البنن ٌعلنه مما الٌورو أو الأمرٌكً الدولار ممابل
 عن الصادرة
 عما المماول تعوٌض فٌتم المنالصات، عروض إٌداع لموعد لاحك ولت أي فً المركزي البنن
 من تكبده
 دفع عند الٌورو أو الأمرٌكً الدولار ممابل الدٌنار تبادل رسع تغٌر عن ناتجة مباشرة خسارة
 الأسواق والمشتراة من الدابمة الأشغال صلب فً تدخل التً الآلٌة المواد والتجهٌزات أثمان
 عندما الخسارة عن المماول لتعوٌض التالٌة الشروط مراعاة هذه الحالة فً وٌمتضً الأجنبٌة
 ربالدٌنا المماول استحمالات تدفع
 :الأردنً
 التارٌخ موعد فً التبادل لسعر الأساسٌة المٌمة من %5 عن الانخفاض ٌمل لا أن .5
 .الأساسً
 اللازمة الكمٌات عن المماول وٌعوض المولع فً المحضرة المواد كمٌات حصر ٌتم أن .2
 تلن فً الإضافات أو للفالد فرق ٌدفع لا وبحٌث العملة سعر تغٌر تارٌخ الأشغال بعد لإنجاز
 .الآلٌة التجهٌزات أو وادالم
 .والأرباح الإدارٌة المصارٌف عن تعوٌض أي للمماول ٌحسب لا .1
 مما الكمٌات جدول فً الأشغال بند لٌمة تمل مادة أي فً السعر لتغٌر أثر أي ٌحسب لا .4
 هو
 . الممبولة العمد لٌمة من %6 عن بها متعلك
 أنواع لجمٌع محلٌا ً  المصنفة ابٌةالإنش المواد فً الأجنبٌة المدخلات أسعار تغٌرت إذا -ج
 الطرق مماولً بمعدات الخاصة الغٌار ولطع واللوازم المستهلكة المواد فً أثمان أو المماولات
 الصحً والصرف والمٌاه
 ألل، أٌهما ) دٌنار6661) أو بها المتعلمة البنود أسعار %) من1( فٌها التغٌر نسبة وتجاوزت
 العامة الأشغال وزٌر ٌعتمدها التً المعادلات بموجب اازاؤه المماولٌن ٌتم تعوٌض فإنه
 الولت فً والإسكان
 .المناسب
 ٌتماضى مماول أي على أعلاه (ب،ج) الفمرتٌن فً علٌها المنصوص التعوٌضات تطبك لا -د
 من جزءاً 
 .الأجنبٌة بالعملات استحمالاته
 على(  تزٌد بنسبة الأشغال ًف المماول معدات لتشغٌل اللازمة المحرولات أسعار ارتفعت إذا -ه
 )%5
 مماولً تعوٌض فٌتم المنالصات عروض تمدٌم موعد فً المحرولات شراء أسعار من
 بموجب الإنشاءات
  
 1نسبة   ٌتجاوز الذي التغٌٌر لهامش والإسكان العامة الأشغال وزٌر ٌصدرها التً المعادلات
 .المذكورة   %
لٌمة العمد زٌادة أو نمص بسبب تغٌر التكالٌف وأن  وٌلاحظ على هذه المادة بأنها أمرت بتعدٌل
 التعوٌض بسبب الزٌادة لا ٌكون على حالتٌن: 
_ إذا كان ارتفاع التكالٌف كان بسبب إجراء لامت به الإدارة المتعالدة متل زٌادة الضرابب أو 5
 فرض رسوم وهنا نكون أمام نظرٌة عمل الأمٌر. 
%) كحد أدنى  من الاسعار الاصلٌة  لتعوٌض 1ب ( _ حددت المادة نسبة زٌادة التكالٌف2
المتعالد. وهذا لا ٌعتبر من لبٌل نظرٌة عمل الأمٌر كون النظرٌة لم تحدد نسبة معٌنة أو جسامة 
 76معٌنة من الجسامة.
 الفرع الثانً: تطبٌمات النظرٌة  فً الوالع الفلسطٌنً . 
) من عمد المماولة 15.1امها فً البند (بالنسبة لتطبٌمات نظرٌة عمل  الأمٌر فمط نص على أحك
) والذي عالجت 15.9الموحد الفلسطٌنً والتً عالجت أوامر التغٌٌر، وكذلن فً البند (
التغٌرات بسب تغٌر التشرٌعات حٌث أكدت الفمرة الثانٌة من هذا البند على أنه إذا تكبد 
لتغٌٌرات فً الموانٌن أو المماول(أو كان سٌتكبد) تأخٌر و/أو كلفة إضافٌة نتٌجة  لهذه ا
التفسٌرات المضابٌة أو الحكومٌة الرسمٌة وذلن بعد التارٌخ الأساسً فإنه ٌتعٌن على المماول 
) 5/62إرسال إشعار  إلى المهندس  بذلن لتمدٌر استحماله بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة ( 
 بخصوص: 
 لإنجاز تأخر أو سوف ٌتأخر. أ_ تمدٌد مدة الإنجاز بسبب التأخٌر الحاصل، إذا كان ا
 ب_ أي كلفة  كهذه ٌتم إضافتها للعمد. 
وبعد تسلم المهندس الإشعار فإنه ٌجب علٌه أن ٌتوصل إلى اتفاق علٌها أو أن ٌعد التمدٌرات 
 اللازمة. 
) والذي عالجت التعدٌلات بسبب تغٌٌر التكالٌف ولد عالج 15.8إضافة إلً ما جاء فً البند (
ارتفاع أو تغٌر على الأسعار وأجور الأٌدي العاملة، وعلى أسعار اللوازم وغٌرها هذا البند أي 
 من مدخلات الأشغال. 
ونضٌف على ذلن ما جاء من تعدٌل على عمد المماولة الموحد بموجب لرار مجلس الوزراء 
 .  1562/ م. و / ر. ح)  لعام 05/26/25الفلسطٌنً  والذي ٌحمل رلم ( 
مات نظرٌة عمل الأمٌر فلم أجد أي حالة تم اللجوء للمحاكم بها حٌث إنه ٌتم أثناء بحثً فً تطبٌ
اللجوء إلى الحل الودي بٌن أطراف العمد حول الأمور التً تعتبر محلا لنظرٌة عمل الأمٌر، 
وأثناء ممابله أجرٌتها مع مدٌرة المشارٌع فً وزارة الأشغال الفلسطٌنٌة، فإننً تمكنت من 
م معالجتها وحلها ودٌا بتطبٌك نظرٌة عمل الأمٌر حتى ٌتم اعادة التوازن التوصل إلى لضٌة ت
للعمد وهذه المضٌة تتلخص تفاصٌلها: بأن وزارة الأشغال تعالدت مع أحد المماولٌن الفلسطٌنٌٌن 
من أجل إلامة  طابمٌن  إضافٌٌن لمبنى محكمة  بداٌة بٌت لحم  على أن ٌكون الطابك الأخٌر 
إلا أنه بعد فحص البناء المابم تبٌن أنه لا ٌحتمل إلامة طابمٌن إنما طابك واحد، للنٌابة العامة، 
ومن ثم تم إعطاء الأمر للمماول  بتغٌٌر فً البناء حٌث ٌموم ببناء طابك واحد، ومن ثم ٌموم 
بعمل بناء مفصل للنٌابة العامة، وبالتالً  إن أمر التغٌٌر كان فٌه تغٌٌر عن العمد المتفك علٌه، 
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واء من ناحٌة الثمن أو لٌمة الأعمال أو حتى كمٌة الأعمال، ونتٌجة لهذا الأمر التغٌٌري س
والذي كان بعمل الإدارة تم تعدٌل العمد مع المماول ودفع تكلفة الثمن الإضافً وكذلن تم إعطابه 
   86بدل ثمن الأعمال الإضافٌة والتً طالب بها.
 الخاتمــة 
لٌا ذا ابعاد لانونٌة متشابكة وهو دور نظرٌة عمل الأمٌر فً تناولت هذه الدراسة موضوعا عم
 حفظ التوازن المالً لعمد الأشغال الدولً(الفٌدن).
ولد برزت أهمٌة دراسة هذا الموضوع نظرا للمشكلات التً تصادف عمد الفٌدن وكذلن عدم 
تثنابٌة فً مثل كون الإدارة هً صاحبة السلطة والسٌادة فً هذه العمود وأنها تتمتع بسلطات اس
هذه العمود ما ٌؤثر فً التوازن المالً والالتصادي للعمد وحٌث ان نظرٌة عمل الأمٌر هً احد 
النظرٌات التً تغٌر التوازن المالً للعمد فإننا لمنا بدراسة هذا الموضوع من خلال مبحثٌن 
تطبٌماتها فً عمد الأول ماهٌة نظرٌة عمل الأمٌر وفً الثانً أثار تطبٌك النظرٌة ونالشنا فً 
 الأشغال الدولً (الفٌدن) والوالع الفلسطٌنً.
ولد تبٌن لنا من خلال الدراسة أن عمد الأشغال الدولً(الفٌدن) هو الصٌغة المطبمة فً عمد 
الأشغال العامة المحلً بالشروط المعروفة بعمد المماولة الموحد، حٌث وردت بصٌغتٌها الشروط 
 العامة والخاصة.
الإداري وحتى المضاء العادي الفلسطٌنً لم ٌطبك نظرٌة عمل الأمٌر، ولد خلصنا  إن المضاء 
 من خلال تحلٌل بنود هذا العمد إلى جملة من النتابج، ندرج أبرزها فٌما ٌلً:
إن صٌاغة عمد الأشغال الدولً لد غلب علٌه فً بنوده الطابع الهندسً على حساب  .5
 الجانب المانونً.
دولً (الفٌدن) لد أخذ فً بنوده بتطبٌمات نظرٌة عمل الأمٌر، إلا مع أن عمد الأشغال ال .2
 أن هنان كان خلطا ًواضحا ًما بٌن هذه النظرٌة ونظرٌة الظروف الطاربة.
 -ولد توصلنا من خلال الدراسة إلى التوصٌات التالٌة:
 ٌجب اعادة صٌاغة دفتر المماولة الموحد المعمول فٌه فً عمود الأشغال المحلٌة وكذلن .5
الأشغال الدولٌة بحٌث ٌتضمن بنود العمد تحمٌما للتوازن المالً بتطبٌك شروط النظرٌة وتحمٌل 
الإدارة المتعالدة النفمات والتكالٌف المترتبة على اوامرها التغٌٌرٌة مهما كانت لٌمتها انسجاما ً
 مع آثار نظرٌة عمل الأمٌر.
كل واضح بحٌث أن لا ٌتم الخلط عند صٌاغة عمد المماولة الموحدة ٌجب تحدٌد بنوده بش .2
 ما بٌن نظرٌة عمل الأمٌر ونظرٌة الظروف الطاربة.
 المراجع
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